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Entrada publicada en Tema del Mes  y etiquetada Instagram en el Aula Instagram Stories
Interacción entre Compañeros  el 2 marzo, 2018 por mariapaulasaba.
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Por María Florencia Gómez y Ma. Paula Saba
Hoy, las redes sociales forman parte de las interacciones cotidianas y permiten organizar las
actividades de diversos grupos sociales y generaciones. En esta nueva serie de artículos
presentaremos a la red social Instagram y revisaremos sus potencialidades educativas y ejemplos
para utilizarla en las actividades en el aula.                                                                                             
                                                                                   
Las interacciones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje siempre han sido destacadas desde
diversas corrientes pedagógicas y teorías del aprendizaje, es por ello que las redes sociales hoy
pueden colaborar,en ese sentido, en la labor docente y favorecer la interacción entre pares.
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La red social Instagram: origen y características
Instagram es una aplicación que permite subir y editar fotos y videos breves y compartirlos en el
entorno de la aplicación, creando así una red social, o incluso en otras redes sociales como son
Twitter o Facebook, entre otras. Inspirada en las cámaras fotográficas Polaroid, esta aplicación
permite editar las fotos agregándoles diferentes filtros polarizados digitales, marcos y dibujos digitales
editables como son , por ejemplo, superponer en los rostros de las personas anteojos o sombreros,
para enriquecer y modificar las instantáneas fotográficas.
Fue creada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, como una aplicación para los teléfonos
inteligentes iPhone, con el sistema operativo iOS. En 2011, se agrega la posibilidad de incluir
hashtags o etiquetas para reunir las fotos sobre los mismos temas y para que los usuarios puedan
encontrarlas más fácilmente. En abril de 2012, fue adquirida por Facebook. En ese año y en los
siguientes fueron desarrolladas las versiones para Android y Windows Phone.
La aplicación también permite subir fotos y videos que se borran luego de un día, o incluso difundir
videos en directo con la posibilidad de recibir comentarios, conformando la sección de Instagram
Stories.
La ventaja de esta aplicación es que puede ser utilizada tanto en computadoras de escritorio como en
el propio dispositivo móvil. Asimismo, permite administrar dos cuentas, lo cual posibilita que el
docente y el alumno dispongan de una cuenta para el uso exclusivo en el campo educativo.
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Introducción a los usos educativos de Instagram
Las aplicaciones educativas de esta red social son múltiples y van desde la ejercitación de la
producción escrita para describir o caracterizar un tema, lugar o personaje, elegir términos clave para
los hastags o sintetizar una experiencia educativa, etc., hasta el desarrollo de habilidades propias del
análisis de la imagen o evaluación crítica de usos y restricciones de imágenes con derechos de autor
y la enseñanza de  las licencias que permiten ceder algunos de los derechos como las de Creative
Commons.
Como usar Instagram. Trucos y Apps. (español)
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También, es central que el docente enseñe los temas claves hoy de la ciberseguridad y del uso
responsable de las aplicaciones móviles en los niños más pequeños y reflexione sobre estos con toda
la comunidad educativa. Si bien los niños menores de 13 años no están autorizados a realizarse su
propia cuenta en Instagram (de acuerdo con los términos y condiciones de uso), al conectarse a la
red tienen acceso a las fotos , videos e imágenes subidos por otros usuarios.
Las potencialidades educativas de esta aplicación son múltiples y por eso serán ampliados con
ejemplos de actividades educativas y cuentas de Instagram para usar con el grupo de clase en las
siguientes publicaciones de este mes.
Para ampliar el tema, consultar también el siguiente artículo de Camila Londoño “8 ideas para
transformar Instagram en un recurso de aprendizaje”.  También, para conocer otras aplicaciones útiles
en el área profesional y de los negocios asociadas a Instagram, recomendamos revisar el siguiente
artículo de Claudia Crua titulado “26 herramientas para el uso profesional de Instagram”.
Esperamos sus comentarios con ejemplos y relatos sobre experiencias educativas con Instagram en
esta y en esta publicación y las siguientes para compartir con nuestra comunidad virtual de docentes
y estudiantes.
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